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《文章辨體》的分類與選篇 ①
蹤　 凡
　 　 【摘　 要】明初吳訥所編之《文章辨體》５５ 卷，既是一部著名
的詩文總集，也是一部影響深遠的文章辨體學著作。至於該書的
文體數量，諸家所言不一。今依照國家圖書館所藏明天順八年刻
本《文章辨體》卷首詳目，並結合“序題”和正文，認定該書實際分
爲 ５８體。吳訥批判地繼承了前代詩文總集的編纂思想和分類方
法，他將《文選》、《文苑英華》貫通古今的氣魄，《文章正宗》“明義
理、切世用”的編纂思想和古今正變觀念，以及《唐文粹》、《宋文
鑑》、《元文類》所展示的文體分類方法加以融會、提升，集其菁英，
棄其未當，編成了一部思想正統、體制宏大、古今兼收、源流判然
的詩文總集。將該書與《古賦辯體》等書比較，可知其選篇情況亦
對前代總集多有繼承與發展。儘管《文章辨體》亦有瑕疵，但其對
中國古代文體學發展的貢獻是十分突出的，許多真知灼見至今仍
有參考價值。
【關鍵詞】《文章辨體》　 分體　 序題　 選篇　 成就　 影響
明初吳訥所編之《文章辨體》５５ 卷，既是一部著名的詩文總集，也是一
部影響深遠的文章辨體學著作。吳訥（１３７２—１４５７），字敏德，號思庵，蘇州
府常熟（今江蘇省常熟市）人。明永樂年間，因諳熟醫學而被舉薦至京。洪
熙元年（１４２５），任監察御史。宣德間出按浙江、貴州，後任南京左副都御
① 　 　國家社科基金重大項目“中國古代散文研究文獻集成”（項目批准號：１４ＺＤＢ０６６）、北京市成像
技術高精尖創新中心資助項目（項目編號：ＢＡＩＣＩＴ ２０１６）階段性研究成果。
史。英宗正統四年（１４３９）告老返里。卒謚文恪。著有《思庵集》、《小學集
解》、《文章辨體》等。本文擬對《文章辨體》一書的文體分類、選篇情況及
其文體學意義作初步探討。
一
《文章辨體》５０卷，外集 ５卷，採輯先秦至明代詩文約 ２ ５００ 篇，按照文
體分類編録①。至於該書的文體數量，諸家所言不一。主要有以下幾種
觀點：
（一） 五十四體説
清紀昀（１７２４—１８０５）等《四庫全書總目·文章辨體提要》稱：“是編採
輯前代至明初詩文，分體編録，各爲之説。《内集》凡四十九體，大旨以真德
秀《文章正宗》爲藍本；《外集》凡五體，則皆駢偶之詞也。”②認爲該書内集
４９體，外集 ５體，共計 ５４ 體。近人蔣伯潛（１８９２—１９５６）《文體論纂要》從
之：“明吳訥底《文章辨體》，名稱很像一部文體論，實際也是一部總集。它
分内外二集：内集是散文，分四十九類；外集是駢文，分五類。”③今按：外集
所收，並不限於“駢文”一體，還有律詩、絶句、詞曲等；紀、蔣説外集凡 ５ 體，
亦與正文不符。
（二） 五十五體説
此説産生最早，但類目不盡一致。明代中期徐師曾（１５１７—１５８０）在
《文體明辨序》中稱：“（本書）大抵以同郡常熟吳文恪公訥所纂《文章辨體》
爲主而損益之。《辨體》爲類五十，今《明辨》百有一；《辨體》外集爲類五，
今《明辨》附録二十有六。”④在徐師曾看來，《文章辨體》内集 ５０ 體，外集 ５
體，共計 ５５體。
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①
②
③
④
本文所引《文章辨體》，皆以國家圖書館藏明天順八年（１４６４）刻本《文章辨體》５５卷爲準。
（清）紀昀等：《四庫全書總目》卷一九一，中華書局 １９６５年版，第 １７３９頁。
蔣伯潛：《文體論纂要》，正中書局 １９４６年版，第 ７頁。
（明）徐師曾：《文體明辨》卷首，四庫全書存目叢書影印本（集部 ３１０，第 ３５９ 頁），齊魯書社
１９９７年版。
又，明末許學夷（萬曆間人）《詩源辯體》卷三六云：“吳敏德《文章辨
體》，首古歌謡辭，次古賦，次樂府、古詩、歌行，次文章諸體四十六名。外集
則連珠、判、律賦、律詩、排律、絶句、聯句、雜體、詞曲。”①以爲該書内集 ４６
體，外集 ９體，共計 ５５體。許氏稱外集有 ９ 體，數目準確；但對内集列目不
全，難以考察其“諸體四十六名”之所指。
（三） 五十八體説
褚斌杰（１９３３—２００６）《中國古代文體概論·附録》以爲《文章辨體》分
内集 ４９體，外集 ９體，計 ５８體。② 褚先生詳細列目，便於研究。又，馬新廣
《略論我國古代文體分類中存在的一些問題》亦稱本書凡 ５８ 體，但未列目，
似因襲褚説而已③。
（四） 五十九體説
清紀昀等《四庫全書總目·文體明辨提要》言：“（本書）蓋取明初吳訥
之《文章辨體》而損益之。訥書内編僅分體五十四，外編僅分體五。”④以爲
内集 ５４體，外集 ５ 體，計 ５９ 體。當代學者金振邦《略論中國古代文體分
類》、楊春燕《清代文體分類論》、何詩海《從文章總集看清人文體分類思
想》等亦以爲《文章辨體》分 ５９體⑤，但皆未列目。
（五） 六十體説
仲曉婷《〈文章辨體〉的文體分類數目考》認爲：“因該書每種文體之前
皆有‘序説’，以此爲顯著標誌，綜合各方面情況進行考辨，可基本認定，《文
章辨體》内集分體五十一，外集爲九，計分文體六十體。”⑥今按：以“序説”
（實爲序題）爲依據考察文體分類，是一重要研究角度。
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①
②
③
④
⑤
⑥
（明）許學夷：《詩源辯體》，人民文學出版社 １９８７年版，第 ３６３頁。
褚斌杰：《中國古代文體概論》（增訂本），北京大學出版社 １９９０年版，第 ４９８頁。
馬新廣：《略論我國古代文體分類中存在的一些問題》，《沙洋師範高等專科學校學報》２００５ 年
第 ２期。
（清）紀昀等：《四庫全書總目》卷一九二，中華書局 １９６５年版，第 １７５０頁。
詳參金振邦：《略論中國古代文體分類》，《東北師範大學學報》１９８９ 年第 ４ 期；楊春燕《清代文
體分類論》，《長沙大學學報》１９９８ 年第 ３ 期；何詩海：《從文章總集看清人的文體分類思想》，
《中山大學學報》２０１２年第 １期。
仲曉婷：《〈文章辨體〉的文體分類數目考》，《上饒師範學院學報》２００５年第 ５期。
以上衆説紛紛，令人莫衷一是。究其原因，除了所見版本之差異外，主
要在於《文章辨體》卷首既有《總目》，又有詳細的《目録》，二者出現齟齬。
仔細比較，發現《總目》粗略，且間有遺漏，似爲書商所爲，不可從。今依照
國家圖書館所藏明天順八年刻本《文章辨體》卷首詳目，並結合“序題”（學
術界習稱“序説”，原書彭時序稱“序題”，當從之）和正文情況，認定該書實
際分爲 ５８體，如下：
　 　 《正集》：１古歌謡辭，２ 古賦，３ 樂府，４ 古詩，５ 歌行，６ 諭告，７ 璽
書，８批答，９ 詔，１０ 册，１１ 制，１２ 誥，１３ 制策，１４ 表，１５ 露布，１６ 論諫，
１７奏疏，１８議，１９ 彈文，２０ 檄，２１ 書，２２ 記，２３ 序，２４ 論，２５ 説，２６ 解，
２７辨，２８原，２９ 戒，３０ 題跋，３１ 雜著，３２ 箴，３３ 銘，３４ 頌，３５ 贊，３６ 七
體，３７問對，３８傳，３９行狀，４０ 謚，４１ 謚議，４２ 碑，４３ 墓碑，４４ 墓碣，４５
墓表，４６墓誌（墓記、埋銘），４７誄辭，４８哀辭，４９祭文；
《外集》：５０連珠，５１判，５２律賦，５３ 律詩，５４ 排律，５５ 絶句，５６ 聯
句詩，５７雜體詩，５８近代詞曲。
其中古賦、樂府、古詩 ３體選篇較多，又有二級分類。需要説明的是：
一、第 ５類“歌行”體，于北山校點之《文章辨體序説》、褚斌杰《中國古
代文體概論》之附録，皆將其納入第四類“古詩”之下①。今考詳目所列，有
“古詩一·四言”、“古詩二·五言一”、“古詩三·五言二”、“古詩四·七
言”、“歌行”、“諭告”、“壐書”、“批答”等等。顯而可見，由於“古詩”篇數
較多，編者將其分爲四言、五言、七言凡 ３類，釐爲 ４ 卷；而“歌行”則别爲一
體，與“古詩”、“諭告”、“壐書”、“批答”等並列。不標“古詩五·歌行”，而
直接標“歌行”，説明該體屬一級分類，並非“古詩”之一體。《總目》遺漏
“歌行”二字，遂造成後人誤解。明人許學夷《詩源辯體》卷三六云：“吳敏
德《文章辨體》，首古歌謡，次古賦，次樂府、古詩、歌行”，將“歌行”與“樂
府”、“古詩”等並列，所言甚是。此外，宋人李昉等《文苑英華》將歌行與
詩、賦並列，姚鉉《唐文粹》將古調歌篇與古賦、古今樂章、樂府辭並列，或許
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① 于、褚二先生在“古詩”之下又分爲四言、五言、七言、歌行凡 ４類。詳參于北山校點：《文章辨體
序説》，人民文學出版社 １９９８年版，第 ３２頁；褚斌杰：《中國古代文體概論》（增訂本），北京大學
出版社 １９９０年版，第 ４９８頁。
爲此書所本。
二、第 ４６類“墓誌”（墓記、埋銘）體，諸家皆視爲三種文體。今考該體
之序題，於“墓誌”之下云：“埋銘、墓記，則墓誌異名。”是所謂墓誌、墓記、埋
銘，異名同實，當視爲一種文體。又考該書《目録》之體例，一般先標示文體
名（大字，低一格），再作“序題”（低六格刻印），最後列舉篇名（低三格刻
印，篇名大字，作者名小字）。偶有將若干文體合併作“序題”者，以便於比
較，但對於所選作品，仍分體列目。例如“説”目下之有“序題”１１ 行，並釋
“説”、“解”二體；而“説”下列目 ２９ 篇，“解”下列目 ４ 篇，又各自獨立。此
處雖將墓碑、墓碣、墓表、墓誌、墓記、埋銘合併作“序題”，但其中“墓碑”
之下列目 ９ 篇、“墓碣”之下列目 ２ 篇、“墓表”之下列目 ７ 篇，顯然視爲三
種文體；而墓誌、墓記、埋銘卻合併一處，列目凡 ２８ 篇，據其體例格式，亦
當爲一種文體。這種文體，吕祖謙《宋文鑑》、程敏政《明文衡》題作“墓
誌”，蘇天爵《元文類》、徐師曾《文體明辨》題作“墓志銘”，皆不曾分爲
三目。
三、本文所謂 ５８體，與褚斌杰先生之 ５８ 體有别。除了將“歌行”體從
“古詩”中抽離而别爲一體，將墓誌、墓記、埋銘合併爲一體外，褚先生所遺
漏的“１６論諫”體，今亦加以增補。原書之詳目標爲“論”，與“２４ 論”重複，
今據《總目》改爲“論諫”。
二
吳訥《文章辨體》一書，充分吸收前代總集的分類方法和編纂思想，而
總其大成。該書《凡例》云：
　 　 文辭以體制爲先。古文類集今行世者，惟梁昭明《文選》六十卷、
姚鉉《唐文粹》一百卷、東萊《宋文鑑》一百五十卷、西山前後《文章正
宗》四十四卷、蘇伯修《元文類》七十卷爲備。然《文粹》《文鑑》《文類》
惟載一代之作；《文選》編次無序，如第一卷古賦以《兩都》爲首，而《離
騷》反置於後，甚至揚雄《美新》、曹操《九錫文》亦皆收載，不足爲法。
獨《文章正宗》義例精密，其類目有四：曰辭命，曰議論，曰叙事，曰詩
賦。古今文辭，固無出此四類之外者，然每類之中，衆體並出，欲識體
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而卒難尋考。①
這段話反映了吳訥對前代文章總集成就得失的批判性思考，是其編纂《文
章辨體》的理論前提。今考吳訥所能見到的大型文學總集，只有《文選》與
《文苑英華》通選各代，（《文苑英華》有南宋刻本，不知吳氏得見否。）其中
《文選》分文體爲 ３９ 類，《文苑英華》略有調整，分 ３８ 類，二者皆始於“賦”
體，終於“祭文”，垂範後世遠矣。其分體排序，以“賦”居首，正反映了中古
時期以“賦”爲文壇正宗的風尚，吳氏批評其賦先於《騷》爲“編次無序”，實
有未當。但二者編纂年代較早，《文選》選文迄於梁代，《文苑英華》則迄於
五代，皆不能反映宋、元、明三代的文學實踐和文體新貌。至於《唐文粹》、
《宋文鑑》、《元文類》三書，文體分類逐漸細密，《宋文鑑》更多至 ５８ 體，爲
吳氏取資甚多。但三者僅選録一代之文，缺乏貫通意識。
吳氏最爲激賞的是宋真德秀之《文章正宗》，《四庫全書總目·文章辨
體提要》稱：“《内集》凡四十九體，大旨以真德秀《文章正宗》爲藍本。”其實
《文章正宗》共分四類，極其粗放，實在不足爲法；吳氏所繼承的，是真德秀
“明義理、切世用”的思想（即所謂“大旨”），而不是具體的分類方法。真氏
《文章正宗綱目》云：“夫士之於學，所以窮理而致用也。文雖學之一事，要
亦不外乎此。故今所輯，以明義理、切世用爲主。其體本乎古，其指近乎經
者，然後取焉。否則，辭雖工，亦不録。”②吳氏《文章辨體凡例》亦云：“凡文
辭，必擇辭理兼備、切於世用者取之。其有可爲法戒而辭未精，或辭甚工而
理未瑩，然無害於世教者，間亦收入。至若悖理傷教，及涉淫放怪癖者，雖
工弗録。”二者所論，如出一轍，反映了編者對“義理”的推崇。吳氏批評《文
選》收録揚雄《劇秦美新》、曹操《九錫文》，就是出於這種“辭理兼備、切於
世用”的評判標準，以爲其“悖理傷教”，違背儒家的基本思想。由於《文章
正宗》只收録“其體本乎古，其指近乎經”的作品，所以對後代産生的律賦、
律詩、絶句、詞曲等作品一概不録，顯然不能全面反映唐、宋、元三代的文學
發展，有迂腐、狹隘之嫌。《文章辨體》將這些駢偶聲律之作一概編入外集，
附在全書之末，雖然比《文章正宗》有所進步，但亦表現出鮮明的貴古賤今
思想和文體正變觀念。
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①
②
（明）吳訥：《文章辨體》卷首，明天順八年刻本，國家圖書館藏。
（宋）真德秀：《文章正宗》卷首，文淵閣《四庫全書》本，第 １３５５册。
在具體分類方面，《文章辨體·凡例》自稱吸收了三部斷代文章總
集———北宋姚鉉（９６８—１０２０）《唐文粹》（分文體 ２３ 類）、南宋吕祖謙
（１１３７—１１８１）《宋文鑑》（分文體 ５８類）、元蘇天爵（１２９４—１３５２）《元文類》
（分文體 ４３ 類）———的文體分類方法。試比較四部總集對詩賦作品的分
類，就不難看出《文章辨體》類目的來源：
《文章辨體》類目來源表
《唐文粹》 《宋文鑑》 《元文類》 《文章辨體》
４古調歌篇類 正集 １古歌謡辭
１古賦類 １賦，１１騷 １賦，２騷 ２古賦
３樂府類 ６樂府歌行 ３樂府
２ 古今樂章類（含楚騷）
３四言古詩，４ 五言古詩，５七言古詩
４ 四言詩，５ 五言古詩，７七言古詩，８雜言 ４古詩
３樂章 ５歌行
（無）
２． 律賦
６五言律詩，７ 七言律詩
１０五言律詩，１１七言律詩
８五言絶句，９ 七言絶句
１２五言絶句，１３七言絶句
１０雜體 ９雜體（集句詩、聯句詩等）
外集 ５２律賦
５３律詩
５４排律
５５絶句
５６聯句詩
５７雜體詩
５８近代詞曲
很顯然，《唐文粹》分類十分粗糙，並且對律賦、律詩、絶句等新的文體形態
持排斥態度，表現出鮮明的復古觀念，但其“古調歌篇”一類爲《文章辨體》
所繼承。《宋文鑑》與《元文類》分類趨於細密，類目亦十分接近，例如二書
皆編入大量近體詩賦，皆將古詩分爲四言古詩、五言古詩、七言古詩等，將
律詩分爲五言律詩、七言律詩，將絶句分爲五言絶句、七言絶句，《元文類》
甚至還關注集句詩、聯句詩等新近出現的特殊詩歌樣式，單列雜體一類，尤
爲可貴。《文章辨體》充分吸收了二者的分類方法，將大量近體詩賦編入書
中，但也有調整和創新：一、將古體詩賦編入正集，將近體詩賦編入外集，
表達鮮明的文章正變觀念；二、將騷、賦合併爲古賦類，將四言古詩、五言古
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詩、七言古詩、雜言合併爲古詩類，將五言律詩、七言律詩合併爲律詩類，將
五言絶句、七言絶句合併爲絶句類，分類更爲簡潔、科學；三、新增排律類和
近代詞曲類，反映唐宋以來的文學發展，頗有識見。
總之，吳訥《文章辨體》批判地繼承了前代詩文總集的編纂思想和分類
方法，他將《文選》、《文苑英華》貫通古今的氣魄，《文章正宗》“明義理、切
世用”的編纂思想和古今正變觀念，以及《唐文粹》、《宋文鑑》、《元文類》所
展示的文體分類方法加以融會，集其菁英，棄其未當，與時俱進，完善提高，
編成了一部思想正統、體制宏大、古今兼收、源流判然的詩文總集。
較之前人，吳訥最大的貢獻，恐怕還是在於他爲每個體類都撰寫了序
題。序題即題下小序，“是明代最有特色、影響最大的批評方式之一”①，編
者通過序題，對每一種文體的淵源流變和文體特色進行闡釋。其實早在晉
代，摯虞在編纂《文章流别集》時就曾經對不同文體有過簡要介紹，但已散
佚；劉勰《文心雕龍》亦有關於文體的評説，惜不够系統，且與選文脱節；宋
真德秀《文章正宗》分文章爲四體，每體皆有詳細的序題，但僅有四篇，顯然
粗略。吳訥對 ５８種文體分别進行研究，追溯每種文體的淵源，分析其體式
特點，辨析其與其他文體的異同，並結合具體作品進行寫作指導。例如
“序”體之序題云：
　 　 《爾雅》云：“序，緒也。”序之體始於《詩》之《大序》，首言六義，次
言風雅之變，又次言二南王化之自。其言次第有序，故謂之序也。東
萊云：“凡序文籍，當序作者之意；如贈送燕集等作，又當隨事以序其實
也。”大抵序事之文，以次第其語、善序事理爲上。近世應用，惟贈送爲
盛，當須取法昌黎諸作，庶爲有得古人贈言之義，而無枉己徇人之
失也。②
先徵引《爾雅》以釋意；接著追溯淵源，對“序”體之首篇《詩大序》進行分
析，以明確“序”的體例；然後又徵引吕祖謙《宋文鑑》的論述，談“序”體分
類和創作要求，認爲“序”體創作“以次第其語、善序事理爲上”；最後指出當
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①
②
吳承學：《明代文章總集與文體學———以〈文章辨體〉等三部總集爲中心》，《文學遺産》２００８ 年
第 ６期。
（明）吳訥：《文章辨體》卷首，明天順八年刻本，國家圖書館藏。
代作家多作贈序，當以韓愈諸篇爲範本。或徵引，或分析，有條不紊。選篇
有卜子夏《詩大序》、韓愈《送孟東野序》和《送許潁州序》等，爲文人士子的
仿寫提供範本。如此清晰中肯並且與選篇互相呼應的文體論述，在中國文
體學史上尚屬第一次，其體例和方法直接影響了徐師曾《文體明辨》、賀復
徵《文章辨體彙選》、張溥《漢魏六朝百三家集》等文學總集的編纂，對後世
有深遠影響。
三
不過，吳訥所參考的前代文獻，並不限於以上數種綜合性文學總集，其
所採集的内容，也不限於文體分類一端。試舉一例：元代祝堯編有《古賦辯
體》８卷外集 ２卷，是一部專體文學總集，其編纂體例、方法乃至具體選篇都
爲吳氏吸收。第一，《古賦辯體》將歷代賦按其時代和體制分爲楚辭體、兩
漢體、三國六朝體、唐體、宋體凡 ５類；《文章辨體·古賦》則分爲 ７ 類，前 ５
類照搬《古賦辯體》，然後增加元、國朝（明代）２類。第二，《古賦辯體》爲每
一類皆撰寫序題，描述其體制特徵；《文章辨體·古賦》前 ５ 類每一類皆引
録祝堯論述，幾乎照抄，因循之跡昭昭在焉。第三，《文章辨體·古賦》的選
篇大都來自《古賦辯體》，請看下表：
《文章辨體·古賦》所收作品及其與《古賦辯體》比較表
古 賦 辯 體 文章辨體·古賦 備　 　 注
卷一楚辭體上
屈原：離騷九歌：東皇太乙、雲中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、東君、河伯、山鬼九章：惜誦、涉江、哀郢、抽思、懷沙
卷二楚辭體下
九章：思美人、惜往日、橘頌、悲回風遠遊、卜居、漁父宋玉：九辯（９篇）荀卿：禮賦、知賦、雲賦、蠶賦、箴賦
第二卷古賦一楚
屈原：離騷九歌：東皇太乙、雲中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、東君、河伯、山鬼九章：惜誦、涉江、哀郢、抽思、懷沙、思美人、惜往日、橘頌、悲回風遠遊、卜居、漁父宋玉：九辯（９篇）、招魂
《文章辨體》共收録楚辭作品 ３２ 篇，全部來自《古賦辯體》。（《九辯》據其格式，定爲 ９ 篇。）其中 ３１ 篇來自《古賦辯體》正集卷一、卷二；《招魂》來自《古賦辯體·外録上》“後騷”體。
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續　 表
古 賦 辯 體 文章辨體·古賦 備　 　 注
卷三兩漢體上
賈生：吊屈原賦、鵩賦司馬長卿：子虚賦、上林賦、長門賦班婕妤：自悼賦、擣素賦
卷四兩漢體下
揚子雲：甘泉賦、河東賦、羽獵賦、長楊賦班孟堅：西都賦、東都賦禰正平：鸚鵡賦
第三卷古賦二兩漢
賈生：吊屈原賦、鵩賦、
惜誓司馬長卿：子虚賦、上林賦、長門賦班婕妤：自悼賦、擣素賦揚子雲：甘泉賦班孟堅：兩都賦（２篇）禰正平：鸚鵡賦附録：高帝：鴻鵠歌、武
帝：秋風辭、淮南小山：
招隱士
共計 １５篇。其中 １１ 篇取自《古賦辯體》正集卷三、卷四；《惜誓》、《招隱士》出自《古賦辯體·外録上》“後騷”體；《秋風辭》出自《古賦辯體·外録上》“辭”體。新增 １ 篇：漢高帝《鴻鵠歌》。
卷五三國六朝體上
王仲宣：登樓賦陸士衡：文賦、嘆逝賦張茂先：鷦鷯賦潘安仁：籍田賦、秋興賦成公子安：嘯賦
卷六三國六朝體下
孫興公：天台山賦謝惠連：雪賦謝希逸：月賦鮑明遠：蕪城賦、舞鶴賦、野鵝賦江文通：别賦庾子山：枯樹賦
卷七唐體
駱賓王：螢火賦李太白：大鵬賦、明堂賦、大獵賦、惜餘春賦、愁陽春賦、悲清秋賦、劒閣賦韓退之：閔已賦、别知賦柳子厚：閔生賦、夢歸賦杜牧之：阿房宫賦
第四卷古賦三
三國六朝
唐
王仲宣：登樓賦陸士衡：文賦潘安仁：籍田賦、秋興賦謝惠連：雪賦謝希逸：月賦鮑明遠：舞鶴賦
附録：陶淵明：歸去來
辭、孔德璋：北山移文
共計 ９篇，全部來自《古賦辯體》。其中 ７ 篇來自《古賦辯體》正集卷五、卷六；附録 ２ 篇分别來自《古賦辯體·外録上》“辭”體、《外録下》“文”體。
駱賓王：螢火賦李太白：大鵬賦、劒閣賦韓退之：閔已賦、别知賦柳子厚：閔生賦杜牧之：阿房宫賦附録：韓退之：吊田横
文、訟風伯，柳子厚：吊
屈原文
共計 １０ 篇，全部來自《古賦辯體》。其中 ７ 篇來自《古賦辯體》正集卷七；附録 ３ 篇中，《訟風伯》來自《古賦辯體·外録上》“反騷”體，餘 ２ 篇來自《外録下》“文”體。
卷八宋體
宋子京：圜丘賦歐陽永叔：秋聲賦蘇子瞻：屈原廟賦、前赤壁賦、後赤壁賦蘇子由：屈原廟賦、黄樓賦、超然臺賦
第五卷古賦四宋
歐陽永叔：秋聲賦蘇子瞻：服胡麻賦、屈原廟賦、前赤壁賦、後赤壁賦蘇子由：屈原廟賦秦少游：黄樓賦
共計 １３篇。其中７篇來自《古賦辯體》正集卷八；《秋風三疊》：《延陵懷古辭》分别來自《古賦辯體·外録上》“反騷”體、“辭”體。
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續　 表
古 賦 辯 體 文章辨體·古賦 備　 　 注
卷八宋體
蘇叔黨：颶風賦黄魯直：悼徃賦秦少游：黄樓賦張文潛：病暑賦、大禮慶成賦、老圃賦
第五卷古賦四宋
元
明
張文潛：大禮慶成賦
朱晦庵：感春賦、空同賦附録：邢居實：秋風三疊、朱晦庵：虞帝廟樂歌
詞、楊萬里：延陵懷古辭
黄晉卿：太極賦
吳立夫：索居賦、貧女賦
虞伯生：木齋賦
楊廉夫：哀三良賦、八陣
圖賦
附録：袁 伯 長：垂 綸
亭辭
胡仲申：少梅賦
宋景濂：蟠桃核賦
附録：胡仲申：吊董生
文、王子充：招遊子辭
新增 ４篇：《服胡麻賦》、《感春賦》、《空同賦》、《虞帝廟樂歌詞》。
元明時期 １１ 篇，皆爲新
增作品。
《文章辨體》收辭賦 ９０篇，比《古賦辯體》增補元、明兩代。其中先秦至宋代
賦凡 ７９篇，竟有 ７４篇取自《古賦辯體》，佔總數的 ９４％，具體篇目與順序皆
依從祝氏。所增補者，不外漢高祖《鴻鵠歌》、蘇軾《服胡麻賦》、朱熹《感春
賦》、《空同賦》、《虞帝廟樂歌詞》數篇而已。需要説明的是，吳訥將《古賦
辯體》外集中所收“賦家流别”之作也收入正集，標明“附録”，他在《文章辨
體》外集“律賦”體下選録 ３ 篇律賦作品，説明其雖然接受了祝堯以來的復
古觀念，但也没有完全忽略律賦的價值和意義。
《文章辨體》其他各類，亦對前代總集有所借鑒與剪裁。例如“樂府”體
的分類和選篇，皆來自宋郭茂倩之《樂府詩集》。郭書將漢唐樂府詩分爲郊
廟歌辭、燕射歌辭、鼓吹曲辭等 １２類，收録作品約五千篇；吳書則合併爲郊
廟歌辭、凱悦歌辭、横吹曲辭等 ７類，選録作品 ３３５篇。
四
《文章辨體》是明代文體學的開山之作，直接影響了有明一代的文章辨
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體之風。徐師曾在《文體明辨自序》中説：“（本書）大抵以同郡常熟吳文恪
公訥所纂《文章辨體》爲主而損益之。《辨體》爲類五十，今《明辨》百有一；
《辨體》外集爲類五，今《明辨》附録二十有六。”顯而可見，《文體明辨》是在
吳訥《文章辨體》基礎上加以調整、擴充而成的一部文章總集，其文體增至
１２７類。《文章辨體》分爲正集、外集，《文體明辨》則分爲正編、附録，皆持
有文體學的古今正變觀念。至明末賀復徵編《文章辨體彙選》一書，分類更
多達 １３２類。徐、賀二書踵事增華，分類加廣，但皆對每種文體撰有序題，體
例直承吳氏。如賀復徵《文章辨體彙選》之“序”體，選文數百篇，釐爲 ８０
卷，是《文章辨體》（３卷）的二十多倍，可謂浩博。其序題十分詳盡：首先徵
引吳訥、徐師曾二人的論述（幾乎全部引録），然後下按語云：
　 　 復徵曰：序，東西牆也。文而曰序，謂條次述作之意，若牆之有序
也。又曰：宋真氏《文章正宗》分議論、序事二體，今叙目曰經，曰史，
曰文，曰籍，曰騷賦，曰詩集，曰文集，曰試録，曰時藝，曰詞曲，曰自序，
曰傳賛，曰藝巧，曰譜系，曰名字，曰社會，曰遊宴，曰贈送，曰頌美，曰慶
賀，曰壽祝，又有排體、律體、變體諸體，種種不同。而一體之中有序事，
有議論，一篇之中有忽而叙事，忽而議論，第在閲者分别讀之可爾。①
賀復徵將“序”體文又按照其内容、使用場合、語言形式分爲 ２４ 類，儘管邏
輯上並不嚴密，但卻充分展示了“序”體文的豐富多彩，是對吳訥的繼承和
發展。
《文章辨體》的序題，已經成爲明清文人反複徵引的經典。除了徐師
曾、賀復徵之外，明程敏政《明文衡》卷五六、唐順之《稗編》卷七三、卷七五，
清吳楚材《强識略》卷一九皆有引録，大型類書《古今圖書集成》、《淵鑑類
函》的“文學部”亦反複加以徵引。儘管《文章辨體》亦有缺陷，如對於唐代
以來的律賦、律詩、絶句、詞曲、通俗文學等存有偏見，分類亦偶有失當之
處，但其對中國文體學發展的貢獻是十分突出的，許多真知灼見直到今天
仍有參考價值。
（作者單位：首都師範大學文學院）
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① （明）賀復徵：《文章辨體彙選》卷二八一，文淵閣四庫全書本。
